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Abstrak 
 
Tujuan perancangan untuk mengetahui sudah sejauh mana masyarakat mengenal atau 
mengetahui tentang go-jek Indonesia. Membuat visual yang menarik dengan 
menggambarkan suasana kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas Jakarta dan go-jek 
menjadi solusi untuk keluar dari kemacetan tersebut. Serta membuat pesan yang ingin 
disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah oleh masyarakat. Visual akan 
diletakkan di daerah rawat terjadinya kemacetan seperti di pusat kota atau tempat 
lainnya. Hasil dari perancangan menunjukan orang akan sadar dan lelah akan 
kemacetan yang sedang ia hadapi. Disaat itu terjadi mereka akan melihat sebuah 
solusi yang mereka lihat di print ads atau billboard dan dari situ mereka akan 
mencoba memanggil go-jek untuk kabur dari kemacetan tersebut. (R)  
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